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Dossier - Scuola e XXI secolo: quale sfida?
Premessa
La scuola è un problema/agenzia sotto analisi, oggi in particolare. La discussione è 
spesso carica di tensioni e di opposizioni e di natura ideologico-politica. Ma la scuola sta 
vivendo oggi un ruolo sempre più centrale e da-ripensare tra Globalizzazione e Innova-
zione, che possiamo indicare come le strutture portanti del presente a cui la scuola non 
può non tener fermo lo sguardo. I saggi che si presentano stanno proprio su questa fron-
tiera complessa e attuale su cui rifletto nono in maniera critica.
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